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LOKALNA ZAJBDNICA U PREVENCIJI
POREMECAJA U PONASMIU: KONCEPT
P OZTTIVNOG RAZVOJA MLADIH
Ovaj rad bavi se problemdtikom lokalne zajednice u prevenciji poremetaja u ponaianju s posebnim naglaskom na koncept
pozitivnog razvoja mladih. U srediitu koncepta pozitivnog razvoja mladih leii uvjerenje da je pomaganje mladima da razviju
svoje potencijale najbolji nadin za prevenciju poremetaja u ponaianju. No, da bi to bilo mogute, bitno je snoriti zajednicu koia
to omogutuje - tzv. ,,otpornu" zajednicu. Rad daje prikaz osnovnih karakteristika ,,otporne" zajednice , elahorira osnovne
postavke koncepta pozitivnog razvoja mladih te pokuiava dati odgovor na pitanje na koji se naiin elementi spomenutog kon-
cepta mogu primijeniti u jednoj lokalnoj zajednici i to kroz primjere nekoliko kvalitetnih programa prevencije.




Brojna istraZivanja i iskustva iz prakse
pokazala su da lokalna zajednica objedinjuje
vedinu najvaZnijih potencijalno rizidnih dimbeni-
ka, odgovornih za pojavu niza poremedaja u
domeni psihosocijalnog funkcioniranja, ali i pro-
tektivnih dimbenika diji je udinak uspje5na pre-
vencija ( BaSi6, 2000, 2001; Feri6, KranZelid,
2001).
Brojni dimbenici razvoiadjece i mladih nalaze
se u resursima zajednice: od nadina i kulture
stanovanja, preko kvalitete odgojno obrazovnih
ustanova i razliditih sluZbi (zdravstvo, socijalna
skrb, policija i slidno) pa sve do organizacija tipa
javnog prijevoza, kulturnih, zabavnih, sportskih i
rekreacijskih.
Funkcija lokalne zajednice, u skladu s nave-
denim, jest ne samo dati prostorni okvir u
najuZem smislu za njihovu socijalizaciju ve6 im
ponuditi i razlidite perspektive gledanja na Zivot
Pregledni rad
UDK: 376.5-053.6
- pro5iriti njihova odekivanja i dati im novi status
i ulogu. Time lokalnazajednica priprema mlade
za preuzimanje uloga koje ih svrstavaju u njezine
pozitivne resurse (Ba5id, 2001). Oni na taj nadin
postaju potencijali o kojima ovisi daljnji razvoj
neke zajednice, a onda, u konadnici, i dru5tva u
cjelini.
No, da bi mladi ljudi uspjeli razviti svoje
potencijale i jake strane, potrebna im je zajednica
koja 6e im omoguditi pozitivan razvoj i koja 6e
im biti oslonac u njihovim nastojanjima da se
razviju u zdrave i otporne lidnosti. Dakle, potreb-
ni su im temelji ,,zdrave" i ,,otpome" zajednice -
zajednice koja brine o svim svojim dlanovima,
koja nudi svojim dlanovima sigurno mjesto za
Livot te pristup onim dobrima i servisima koji
zadovoljavaju njihove potrebe. Takva zajednica
se prema ljudima odnosi kao prema ,,cjelovitim"
osobama i ima prepoznato mjesto za svakog
dlana unutar socijalne strukture. Ona nudi prilike
za rast i ispunjenje i dovoljno je homogena kako
bi se izbjegli konflikti medu susjedima, ali i
J
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dovoljno heterogena kako bi stvarala bogatstvo
razliditosti (Feri6, KranLeli4 2001). Bitno je za
naglasiti da 6e samo u takvom jednom okruZenju
biti mogude pozitivno pristupiti mladim ljudima,
fokusiraju6i se na njihove jake strane i potenci-
jale, umjesto na gre5ke i nedostatke.
Medutim, ostaje pitanje - kako razviti takvu
zajednicu? Kako ostvariti sve navedene karakter-
istike ,,zdrave" i ,,otporne" zajednice? Ovaj rad
name6e jedan od mogu6ih odgovora, a to je jasna
i precizna organizacija svih segmenata lokalne
zajednice, Sto znadi todno definiranje ciljeva i
odgovornosti na svim razinama njenog
funkcioniranja. Na taj de nadin biti mogu6e ost-
variti kvalitetnu suradnju svih institucija (vla-
dinih i nevladinih) unutar jedne lokalne zajed-
nice, Sto dini jedan od osnovnih preduvjeta za
razvoj i provedbu brojnih programa prevencije
fokusiranih na pozitivan razvoj mladih ljudi. A
upravo takvi programi su jedan od temelja za
razvoj,,otporne" zajednice u kojoj 6e se razvijati
,,otporne" lidnosti.
Lokalna zajednica - pojmovno odredenje i
njezina uloga u prevenciji poreme6aja u
pona5anju
Pojmovnom odredenju zajednice mogude je
pristupiti na razlldite nadine.Razmatranje kon-
cepta zajednice podelo je veoma davno, a njime
se sociolozi bave ve6 vi5e od dvije stotine godina.
Usprkos tome, do danas ne postoji jasna definici-
ja koja bi mogla dati konadan odgovor na pitanje
Stoje to zajednica.
Poku5aji definiranja zajednice su veoma bro-
jni. Tako je Hillery (1955; prema Ba5i6, 2001)
sakupio i analizirao Eak 94 razlidite definicije
pojma zajednice i utvrdio postojanje 16 pojmova
povezanih u razliditim kombinacijama. Pa tako
vedina definicija nagla5ava da zajednica
ukljuduje socijalnu interakciju, teritorijalno
podrudje i neke zajednidke veze medu ljudima
koji u njoj Zive.
Barnes (1997) navodi 5 bitnih karakteristika
zajednice: zajednica postoji kao ne5to Sto je
razlidito od drZave; pretpostavlja neka povezu-
juda obiljeZja izmedu onih ljudi koji su dlanovi
zajednice, a to moZe biti prostor, etnidki identitet,
profesija ili spolni identitet; zajednica kao pojam
za skupinu ljudi koji nemaju visoki status u
druStvu; zajednica kao mala socijalna organizaci-
ja koja obidno podrazumijeva odnose licem u
lice; pojam zajednice u kojemu je ona shva6ena
kao pozitivni koncept.
Zgarec (2003) navodi tri moguda znadenja
zajednice: lokalno (ogranideni teritorij),
funkcionalno (pojedince povezuju funkcije koje
obavljaju) i kategorUalno znadenje (spol, dob,
obrazovna razina).
Prema Andersonu i Carteru (1990), zajednica
predstavlja populaciju diji se dlanovi svjesno
identificiraju jedni s drugima. Oni se isti tako
identificiraju i s lokalnom zajednicom kao cjeli-
nom, budu6i da prebivaju u istim prostorima i
ukljuduju se u zajednidke aktivnosti. Zbog toga,
smatraju spomenuti autori, lokalna zajednica nije
samo skupina ljudi koja Zivi u istom susjedstvu,
kvartu, mjestu ili gradu, nego je to i grupa ljudi
koja se druLi, zajednidki dijeli probleme i ima
zajednidke interese.
Navode6i brojne defi nicije zajednice, ev ident-
no je da se u svakoj od njih, iako na razlidite
nadine, elaboriraju tri kljudna elementa o kojima
govori Hillery (1955; prema Ba5id, 2001): da
zajednica ukljuduje socijalnu interakciju, teritori-
jalno podrudje i neke zajednidke veze medu ljudi-
ma koji u njoj Live. Iz tog razloga je i takvo
objaSnjenje pojma zajednice (kroz definiranje
kljudnih elemenata) najcjelovitije, te daje najbolji
pikaz o tome Sto se sve misli pod spomenutim
pojmom.
Preventivni rad u lokalnoj zajednici podrazu-
mijeva vodenje procesa tijekom kojih zajednica
definira svoje potrebe, ciljeve, utvrduje redoslijed
zadovoljavanja odredenih potreba, razvija pov-
jerenje medu dlanovima zajednice i motivira ih
kako bi svojim akcijama djelovali na poticanje i
dosljednu provedbu procesa (Prinz i Connel,
1997; BaSi6, 2001,2003; Jandri6, Budanovac,
2003). Dakle, programi prevencije u zajednici
mogu biti usmjereni razliditim ciljevima, ali svi
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se oni temelje na istim osnovnim postavkama kao
Sto je ona da zajednica treba prevladati potenci-
jalno rizidne elemente i tako postati protektivnom
sredinom, miljeom koji 6e razvijaju6i zdrav stil
Livota omogu6iti najvedem dijelu dlanova
uspje5an i zdrav rast i razvoj. No, to je moguie
posti6i tek kada se ve6i dio dlanova zajednice
aktivno ukljudi u zajednidke akcije i preuzme
odgovornost za provedbu preventivnih programa.
BaSi6 (2000; 2001), Feri6 i KranZelid (2001)
navode kako je kljudna osnova prevencijskih
intervecija danas usmjerena na smanjivanje
rizika i jadanje za5titnih dimbenika. Procjenom
potreba jedne zajednice, identificiranjem njezinih
snaga (za5titnih dimbenika) te njezinih nedostata-
ka (rizidnih dimbenika) mogu6e je odrediti
domene djelovanja prema: pojedincu, obitelji,
Skoli ili zajednici.
Uspje5nost preventivnih intervencija ovisi
takoder i o sustavu unutar kojega ih kreiramo. Da
bi one bile udinkovite bitno je da ih se primjenju-
je u sustavu koji povezuje mlade i zajednicu.
Razvijanje novog sustava - sustava koji
povezuje mlade i zajednicu
Danas se mnogo govori o stvaranju zajednica
usmjerenih na pozitivan razvoj njezinih dlanova,
posebice djece i mladih. Ali, koji bi to bili kljudni
elementi ,,zdrave" zajednice? Feri6 i KranZelid
(2001:67) smatraju da je ,,zdrava"zajednica ona
koja ,,nudi svojim dlanovima sigurno mjesto za
Zivot; nudi pristup onim dobrima i servisima koji
zadovoljavaju potrebe njezinih dlanova; sadrZi
odnose koji povezuju njezine dlanove; sadrZi
zajedni5tvo vrijednosti i ciljeva koji pomaZu
njezinim dlanovima Livjeti zajedno; mjesto je gdje
se prema ljudima odnosi kao prema ,,cjelovitim"
osobama; mjesto je gdje su svakodnevni odnosi
medu dlanovima predvidljivi (psiholo5ka sig-
umost); ima prepoznato mjesto za svakog dlana
unutar socijalne strukture; nudi prilike za rast i
ispunjenje; dovoljno je homogena kako bi se izb-
jegli konflikti medu susjedima, ali i dovoljno het-
erogena kako bi stvarala bogatstvo razliditosti."
Pittman (1991; prema Ferii, KranZeli6, 2001)
smatra da postoje odredeni faktori koji doprinose
jadanju zajednice. Neki od njih su: dijeljenje iste
svrhe, proces jadanja zajednice mora biti strogo
planiran i de5avati se kroz proces udenja, a mora-
ju se razviti i strategije za povezivanje ljudi svih
generacija i kultura na istom prostoru. Spomenuti
autor smatra da je vrlo bitna i financijska stabi-
lizacrja, ali kao najbitnije za razvoj ,,zdrave"
zajednice nagla5ava da se ona treba promatrati
kroz partnerski odnos svih njenih dlanova.
Brojni Skotski autori (Alexander, Leach i
Steward, 198 4; Ban, 199 I ; Smith , 2004) smatraju
da je za mladog dovjeka zdrava ona zajednica
koja ulaZe velike napore u odgoj i obrazovanje
mladih ljudi. Spomenuti autori se slaZu da je
obrazovanje cijeloZivotni proces koji aktivno
ukljuduje svoje dlanove i koji vodi brigu o nji-
hovim potrebama, osobito istidu6i pozitivne
strane mladih ljudi, vode6i brigu o njihovim
potencijalima.
Jedan od vrlo vaZnih koncepta u prevenciji je
i koncept otpomosti koji se odnosi na djecu koja
Zive u rizidnim uvjetima i usprkos tome odrasta-
ju u zdrave i odgovorne osobe (BaSi6, 2000,
2001; Ajdukovi6, 2000; Feri6, Krani.eli(,, 2O0l:
Feri6, 2003). Imajudi to na umu, Mataga-Tintor
(2004) postavlja pitanje moZe li se takav, ili
slidan koncept, primijeniti i na lokalnu zajednicu.
Bududi da u svakoj lokalnoj zajednici postoje
dinitelji rizika i dinitelji za5tite, zaSto se ne bi
razmi5ljalo i o konceptu otpomosti lokalne zajed-
nice koja,,...usprkos svim te5ko6ama i problemi-
ma koji vladaju u nekom dru5tvu, moZe svojim
gradanima ( a posebno djeci i mladima) ponuditi
sadrZaje koji 6e utjecati na smanjenje rizrka za
pojavu poreme6aja u pona5anju", smatra Mataga-
Tintor Q004:4O.
Uujeti za stvaranje otporne zaiednice
Da bi se uop6e mogao okvirno postaviti kon-
cept otporne lokalne zajednice, potrebno je
definirati sve potencijale i snage koji predstavlja-
ju zaititne dimbenike u zajednici. Oni bi se mogli
podijeliti na nekoliko generalnih podrudja (FCM,
1985; prema Mataga-Tintor, 2004): povezanost
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(kohezija) unutar zajednice, mogu6nosti orga-
niziranja lokalne zajednice i dobivanja potrebnih
usluga, sigumost u zajednici i partnerstvo u
zajednici.
Povezanost u lokalnoj zajednici predstavlja
osje6aj pripadnosti stanovnika, kako u neposred-
nom susjedstvu u kojem Zive, tako i u cijeloj
zajednici. To se odraZava kroz povjerenje koje
stanovnici zajednice iskazuju prema susjedima,
institucijama i skupinama u koje se udruZuju suk-
ladno sklonostima i interesima. Moglo bi se re6i
da medusobna povezanost znadi i jak osjedaj
privrZenosti zajednici, no nikako ne u smislu zat-
varanja prema unutra, ve6 naprotiv, u smislu
zajednidkog otvaranja prema Siroj dru5tvenoj
zajednici.
Kada se govori o moguCnostima organizacije
lokalne zajednice i dobivanja potrebnih usluga,
bitno je naglasiti da kapaciteti lokalne zajednice u
velikoj mjeri ovise o njenim sluZbama, servisima
i institucijama koje stanovnicima pruZaju one
usluge koje utjedu na kvalitetu Zivljenja te pred-
stavljaju iznimno vaZne za5titne dimbenike, bitne
za razvoj otporne zajednice. Kako navodi
Mataga-Tintor (2004), radi se o: vrti6ima, Skola-
ma, parkovima, rekreacijskim centrima, sluZba-
ma socijalne zastite, ustanovama za starije,
nemo6ne, osobe s posebnim potrebama, vjerskim
zajednicama, zdravstvenim ustanovama, knjiZni-
cama, muzejima, policiji, centrima za djecu,
mlade i obitelj, udrugama, mjesnim odborima,
gradskoj upravi, medijima i dr. Nabrojani
kapaciteti lokalne zajednice usko su povezani sa
stupnjem povezanosti i socijalne interakcije
unutar zajednice.
Osje6aj sigumosti stanovnika zajednice temelj
je za stvaranje povjerenja i privrZenosti. Policija
koja je uspjeSna u borbi s kriminalom, hitne
sluZbe koje djeluju u sludaju potrebe, prometna
sigurnost, rjeSavanje problema zagadivanja
okoli5a, kao i druge okolnosti koje utjedu na sig-
urnost, odraZavaju se i na opde pona5anje gradana
koji postaju osjetljivi i odgovorni u odnosu na
pojavu ovakvih i slidnih problema te na taj nadin
sudjeluju u stvaranju otpome zajednice. Stvaranje
partnerstva u lokalnoj zajednici izuzetnoje bitno.
Naime, prevencijske inicijative, smatra Mataga-
Tintor (2004), trebale bi biti sastavni dio odgoja i
obrazovanja u institucijama, ali i dio politike
lokalnih vlasti. Imajudi u vidu dinjenicu da
lokalna vlast nije u mogu6nosti utjecati na
podrudja koja su u nadleZnosti drLave, preostaje
mogu6nost da se suradnjom svih resursa u
lokalnoj zajednici osmisli strategija prevencije
koja 6e ujedno predstavljati koncept otporne
lokalne zajednice. No, to nije mogu6e realizirati
bez suradnje i partnerstva na razini lokalne zajed-
nice. Partnerstvoje preduvjet za uspjeh u preven-
tivnom radu i utemeljuje multidisciplinarnost i
sveobuhvatnost izmedu ukljudenih sluZbi.
Stvaranje otporne lokalne zajednice temelj je
razvoja sustava koji povezuje mlade i zajed-
nicu.U ameridkoj literaturi desto se spominje
koncept razvoja mladih u zajednici koji posebno
nagla5ava povezivanje mladih i zajednice. Ovaj
koncept ima za cilj unaprijediti institucije u
zajednici koje vode brigu o mladima koji su ve6
ispoljili odredena devijantna pona5anja, raditi na
poboljSavanju uvjeta u obitelji, voditi brigu o
odnosu mladih ljudi i njihove lokalne zajednice, a
osobito obratiti paZnju na one mlade koji joS nisu
ispoljili poreme6aje u pona5anju, ali su u riziku
(Gibson i Kempf, 1990; Olsen i Farkas, 1990;
Schaff, 2004).
Ono Sto se dini vaZnim za naglasiti jest da ne
postoji ,,pravi model", odnosno onaj program koji
bi mogao biti primjenjiv na sve zajednice i jed-
nako udinkovit u svakoj lokalnoj zajednici. No,
ipak postoje modeli koji su znanstveno evaluirani
i koji pokazuju veliku uspje5nost u prevenciji
poreme6aja u pona5anju djece i mladih jer proc-
jenjuju potrebe,jakosti i izvore u pojedinoj zajed-
nici, s posebnim naglaskom na mlade ljude. U
tom kontekstu valja spomenuti Razvojni pristup
mladima, model kojemu je osnovni princip
fokusiranje na pozitivno, na ljudske jakosti,
umjesto na slabosti i gre5ke mladih ljudi.
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Koncept pozitivnog razvoja mladih: Model
razv oj no g pristupa mladima
Prema mnogim istraZivanjima i studijama
(Turner, Norman, Zunz,l995; Whitfield, 2002;
Connel, Gambone i Smith, 2004), u novije vri-
jeme raste interes za koncept pozitivnog razvoja
mladih jer je jasno da su dimbenici kao Sto su
razvoj pozitivnih veza s tzv. ,,zdravim" odraslima
i ukljudivanje u pozitivne aktivnosti od velike
vaZnosti za preveniranje pojavljivanja problema
mladih. Pozitivan razvoj mladih je perspektiva
koja nagla5ava pruZanje usluga i razvoj
mogu6nosti za sve mlade ljude u zajednici.
Naime, kroz taj koncept, mladima se omogu6uje
da razviju osjedaj kompetentnosti, korisnosti, pri-
padanja (Connell, Gambone i Smith, 2004).
Neki od osnovnih principa koncepta pozi-
tivnog razvoja mladih su: ohrabrivanje mladih da
ude i vjeZbaju nove vje5tine; da istraZe nove ideje
i nove izbore; da im se pruZi mogu6nost da se
izraze kroz razll(,ite medije (usmeno, pisano,
glazbom, glumom, crteZom...) i mogu6nost da ih
se duje i ozbiljno shvati; da im se omogu6i da
sudjeluju u kreiranju aktivnosti u zajednici i da
razviju osje6aj da su vrijedni dlanovi grupe; da im
se pruZi mogu6nost volontiranja kako bi pomogli
drugim dlanovima svoje zajednice (Principles
and Examples of Positive Youth Development,
2003)
Koncept pozitivnog razvoja mladih najbolje
djeluje kadaje ukljudena ditava zajednica, a oso-
bito mladi ljudi koji na taj nadin sami mogu
kreirati servise koji 6e im pomo6i da se razviju u
sretne i zdrave odrasle. U sredi5tu ovog pristupa
nalaze se svi mladi, a ne samo oni koji su u riziku
ili su ve6 ispoljili odredene oblike poreme6aja u
pona5anju (Youth Development Strategy
Aotearoa, 2003). To je zbog toga Sto je osnovna
misao pozitivnog razvoja mladih da je osnaZivan-
je i fokusiranje na pozitivno najbolji oblik pre-
vencije. U SAD-u je provedeno nekoliko istraZi-
vanja od kojih je najvaLnija 2-godiSnja longitudi-
nalna studija koja je pokazala da oni mladi koji
Zive u zajednici s puno mogu6nosti i sadrZaja
(dakle, u zajednici s mno5tvom programa) ispol-
javaju ve6i stupanj pozitivnog razvoja (dakle,
manje antisocijalnih pona5anja, manje rizidnih
faktora) (Irby, 2000). Ovdje se dini bitnim
napomenuti da je ovaj koncept i nastao u zemlja-
ma SAD-a pa ne dude brojna istraZivanja na tom
podrudju. No, u mnogim drugim zemljama svije-
ta, spomenuti koncept jos je u zadecima. Naime,
unatod vidljivom razvoju sektora za mlade u
zemljama jugoistodne Europe, suradnja izmedu
organizacija za mlade na regionalnoj i nacional-
noj razini jo5 uvijek je medu najniZima u Europi
(Working Group on Young People in South East
Europe, 2002). Zbog toga razvoj sektora za
mlade na ovom podrudju treba jaku i dugotrajnu
pomo6 - i institucija na vlasti i nevladinih orga-
nizacija, ali i nekih nadnacionalnih tijela kao Sto
su Vije6e Europe ili Europska unija. U zemljama
Jugoistodne Europe potrebno je razviti mno5tvo
servisa za mlade u zajednici kako bi se ona Sto
bolje pribliZila svojim mladim dlanovima. To je
ujedno i nuZan preduvijet za primjenu koncepta
pozitivnog r azv oja mladih.
Iako koncept pozitivnog razvoja joS nije
dovoljno dobro definiran, Catalano i suradnici
(1998; prema Feri6, KranZelii,2001) smatraju da
postoji set prepoznatljivih znalajki koje ga dine i
koje su upotrebljavane u mnogim prevencijskim
programima. To su promoviranje pozitivnih
veza, podupiranje otpornosti, promocija socijal-
nih, emocionalnih, kognitivnih, ponaSajnih i
moralnih kompetencija, podupiranje
samoodredenja, podupiranje duhovnosti, podupi-
ranje samoudinkovitosti, podupiranje pozitivnog
identiteta, podupiranje vjerovanja u budu6nost,
briga za prepoznavanje pozitivnih pona5anja i
prilika za prosocijalna ukljudivanja, te podupiran-
je prosocijalnih normi.
Zagovornici pozitivnog razvoja mladih
obra6aju paZnju posebno na interakciju individue
i okoline. Tako Bronfenbrenner (1979; prema
Ba5ii, 2001) sugerira da je socijalizacijski utjecaj
prvih davatelja brige (roditelja/obitelji, Skolskog
osoblja, vr5njaka u razredu) i zajednice kao
davatelja standarda i vrijednosti kulture - pri-
mami za djedji razvoj. Takve ideje mogu6e je
konceptualizirati kao ideju,,ekologije ljudskog
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razvoia" (BaSi6, 1997). Bronfenbrenner (1979:
prema BaSi6, 1997) navodi detiri razine eko-sus-
tava lociranih oko djeteta: mikrosustav (sustav u
kojem dijete Zivi odredeno vrijeme - obitelj,
Skola, susjedstvo), mezosustav (sustav u kojem
dijete Zivi u odnosu izmedu vi5e mikrosustava -
obitelj i skola, obitelj i susjedstvo, obitelj i
lokalna zajednica), egzosustav (sustavi u kojima
dijete nije aktivan sudionik, ali koji utjedu na
njega - posao roditelja, Skolske vlasti, organi-
zacija slobodnog vremena...) i makrosustav (Sira
lokalna zajednica,druStvo koje daje instrukcije za
egzo,mezo i mikro sustave i dirigira promjene u
njima).
Koncept pozitivnog razvoja mladih iznjedrio
je model razvojnog pristupa mladima u sredi5tu
kojeg leZi uvjerenje da je pomaganje mladima da
razviju svoje potencijale najbolji nadin za pre-
venciju poremedaja u pona5anju (A Youth
Development Approach to Services for Young
People, 1999). Dakle, fokusiranje na pozitivne
strane, na ljudske jakosti. Model razvojnog pris-
tupa mladima razvijenje jo5 1970 - ih godina u
SAD-u od strane znanstvenika koji su poku5ali
sumirati odredene karakteristike ,,djece koja su
na pravom putu", odnosno odrediti znadajke koje
pomaZu djeci da se razvijaju u pozitivnom
smjeru. Utvrdilo se postojanje 4 osnovne karak-
teristike tzv. ,,zdrave djece" (Recconecting Youth
and Community, 1996). To su: osjedaj kompe-
tencije, osje6aj korisnosti, osjecaj pripadanja i
osje6aj mo6i.
Na temelju tih odrednica razvio se pristup
fokusiranja i razvijanja jakih strana djece i
mladih - pristup poznat pod nazivom razvojni
pristup mladima.
Zalto je bilo potrebno razviti jedan takav
model?
Kao prvo, izuzetno je bitno da pozitivne
razvojne mogu6nosti budu dostupne tokom ado-
lescencije koja za mladog dovjeka predstavlja
buran period promjene. Dakle, u tom periodu
bitno je omogu6iti mladima da pripadaju grupi,
ali i da uspiju zadrlati svoju individualnost;
omogu6iti im da izraze svoje mi5ljenje te da se
argumentirano i bez sukoba suprotstave odrasli-
ma; da razviju sposobnost dono$enja prihvatljivih
izborate da im se omogu6i udenje i primjenjivan-
je novih vje5tina (Youth Work Development,
2004).
Kao drugo, treba na adekvatan nadin pripremi-
ti mlade za brze promjene u druStvu. Naime,
norrne i vrijednosti u dru5tvu se velikom brzinom
mijenjaju pa je mlade potrebno nauditi onim Ziv-
otnim i socijalnim vje5tinama koje de im pomo6i
u snalaZenju u takvom dru5tvu. Bitno je nauditi ih
kako da se nose s velikim natjecateljstvom koje
vlada u dana5njem druStvu, a da se pritom ne
osje6aju manje vrijednima (Recconecting Youth
and Community, 1996). Dakle, nauditi ih da
zadrle samopouzdanje dak i ako ne uspiju udo-
voljiti svim zahtjevima koje druStvo propisuje.
Kao tre6i razlograzvoia ovog modela, navode
se nejednake pozicije mladih u siroma5nim
dijelovima grada gdje postoji puno rizidnih
dimbenika. Zbogtogaje bitno stvoriti dobre pro-
grame koji bi omogudili djeci i mladima iz takvih
podrudja da se Skoluju i zaposle te da im se pruZi
prilika da pokaZu sve svoje vrijednosti i potenci-
jale.
JoS jedan bitan razlog je i mi5ljenje mnogih
strudnjaka iz podrudja prevencije da zajednica
treba obratiti paZnju i na mlade koji nisu ,,prob-
lematidni". Pa tako Pittman (1991; prema Feri6,
KranZeli6, 2001) istide da dana5nje razmi5ljanje i
postavke tipa ,,mladi koji nemaju problema jesu
mladi koji su se pozitivno razvili" samo dovodi
do razvoja institucija koje ,,rje5avaju" probleme
mladih koji su ukljudeni u razlidite oblike rizidnih
i problematidnih pona5anja. Medutim, zaboravlja
se da mladi koji redovito pohadaju Skolu, po5tuju
zakone i druge norrne koje propisuje dru5tvo,
nisu nuZno opremljeni da zadovolje zahtjeve
odraslosti. Zbog toga ie potrebno na tazini zajed-
nice (od lokalne do drZavne) posti6i dogovor da
se istovremeno pomaZe mladim ljudima razumi-
jeti Zivotne probleme i odgovornosti te razviti
neophodne vje5tine koje 6e im omogu6iti da uspi-
ju kao odrasli. Prema Pittmanu i Flemingu (1993;,
prema BaSi6, 2001) potreban je konceptualan
preokret - od mi5ljenja da su problemi mladih
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barijere za njihov razvoi do mi5ljenja da razvoj
jakih strana mladih vidimo kao najudinkovitiju
strategiju za prevenciju poreme6aja u pona5anju
mladih. Upravo je Razvojni pristup mladima
napravio taj konceptualni zaokret i umjesto
fokusiranja na probleme i nedostatke mladih
ljudi, ovaj pristup svoj naglasak stavlja na razvoj
jakih strana pojedinca.
Ono Sto je bitno za napomenuti jest da je
model razvojnog pristupa mladima u SAD-u pro-
moviran od strane Servisa za obitelj i mlade
(Recconecting youth and Community, 1996).
Naime, diljem zemalja SAD-a, spomenuti Servis
osigurava financije i brine se o problemima djece
i mladih na nacionalnoj razini. Osim toga, sud-
jeluje u izradi sveobuhvatnih programa prevenci-
je za djecu i mlade te suraduje s institucijama u
zajednici. No, jedan od najvaZnijih ciljeva
Servisa za obitelj i mlade je da osigura pozitivne
alternative zamlade i maksimizira njihove poten-
cijale te da ohrabruje zajednicu da podrZi mlade
kroz model razvojnog pristupa mladima.
Dakle, da bi bilo koja zajednica mogla
uspje5no promovirati spomenuti model, ona treba
biti visoko strukturirana, a njeni dlanovi visoko
educirani o potrebama mladih i njihovim jakim
stranama. To znadi da u jednoj takvoj lokalnoj
zajednici treba biti mno5tvo agencija i servisa
koji bi provodili razlidite programe za mlade i nji-
hove obitelji, a takvo Sto je mogu6e jedino
uspje5nom suradnjom drZavnih institucija i
raznih nevladinih udruga i organizacija koje bi
bile dovoljno dobro ekipirane i ljudima i znanji-
ma da mogu kompetentno razvijati i provoditi
programe zamlade u lokalnoj zajednici.
Organizacija lokalne zajednice u Republici
Hrvatskoj: stvaranje uvjeta za promovi-
ranje koncepta pozitivnog razvoja mladih
NuZnost postojanja brojnih institucija, sluZbi i
agencija u zajednici koje bi promovirale koncept
pozitivnog razvoja mladih, Sto ukljuduje fokusir-
anje na zaStitne dimbenike, na jake strane pojed-
inca, ved je nagla5ena nekoliko puta u ovome
radu. No, bitno je istaknuti da se bez kvalitetne
organizacije, koordinacije i suradnje svih
spomenutih sluZbi i institucija (vladinih i nevla-
dinih) koncept pozitivnog razvoja mladih ne6e
mo6i u potpunosti razviti na razini jedne lokalne
zajednice. Naime, brojna znanstvena istraZivanja
pokazala su da su najkvalitetniji i najudinkovitiji
programi prevencije multidisciplinarni i sveobuh-
vatni, Sto znali da ukljuduju suradnju ve6eg broja
raspoloZivih sluZbi u zajednici (Staub-
Bernasconi, l99l; Tinzemann i Nixon, 1992;
prema B a5i6, 2003 ; F erie, Kr anLeli6, 200 1 ; B a5 i6,
2001;).
Europa, pa i cijeli svijet, susre6u se s
nuZno56u reformiranja institucija s namjerom
ubrzanja i kvalitetnijeg procesa odludivanja, nji-
hove ve6e udinkovitosti i demokratidnosti. Vrlo je
aktualno pitanje razine dono5enja relevantnih
odluka. Naime, pretpostavlja se da najve6i broj
najznadajnijih odluka treba donositi na lokalnoj
razini, zatim na regionalnoj, pa onda na nacional-
noj i na kraju na nadnacionalnoj razini (Mataga-
Tintor, 2004). Drugim rijedima, formira se proces
bottom up (,,odozdo") koji, uz nuZnost i procesa
top down (,,odozgo"), osigurava kvalitetnije
odludivanje jer odgovara potrebama i interesima
gradana. To ja nadin preuzimanja odgovornosti i
samostalnosti u odludivanju, gdje je jedina grani-
ca zakon, a ne i za5tita pod hijerarhijskom struk-
turom. Treba istaknuti da vi5e razine na taj nadin
nisu iskljudene iz dono5enja odluka, ve6 se javl-
jaju samo kao korektori, ako niZe razine nisu
donijele odgovaraju6e odluke. To upu6uje na
nuZnost kooperacije i koordinacije, a ne kon-
frontacije.
Osim toga, bitno je definirati zadatke i odgov-
omosti na svakoj od razina dono5enja odluka
kako bi prevencija bila Sto uspjelnija i kako bi se
osiguralo Sto kvalitetnije provodenje elemenata
koncepta pozitivnog razvoja mladih. U Republici
Hrvatskoj, DrZavni zavod za za(titu obitelji,
materinstva i mladeZi (2003; prema Mataga-
Tintor, 2004) naveo je nekoliko ciljeva i zadataka
koji bi trebali biti ostvareni na nacionalnoj,
regionalnoj i lokalnoj razini, a da bi zajednica
bila Sto sigurnija i razvila temelje tzv. otporne
o
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zajednice; zajednice koja omogu6uje siguran rast
i razvoj svojih dlanova, koja brine o za5titi djece
i mladih i koja se fokusira na jakosti i pozitivne
strane svih svojih dlanova. Pa je tako nagla5eno
da bi vlade na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj
razini trebale: prihvatiti da nema slobode bez sig-
urnosti i da Zivljenje u sigumom okruZenju treba
biti osnovno ljudsko pravo; osigurati da kontrola
kriminala dobije prioritet i odgovarajuda sredst-
va; prihvatiti da prevencija kriminala nije samo
jeftinija od represije, nego da taj pristup podiva
na po5tovanju ljudskog dostojanstva, te ohrabriti
osjedaj gradanske svijesti, nagla5avaju6i da
gradani uZivaju izvjesna prava, ali i da imaju
odgovaraju6e duZnosti povezane s po5tovanjem
integriteta i mira svojih sugradana (ZiZaU,2003).
Tijela lokalne samouprave mogu posredno
ostvariti kljudnu ulogu u promicanju sigurnosti
svojim utjecajem na ciljeve cijelog niza djelat-
nosti za koje su odgovorni, Sto ukljuduje: plani-
ranje razvoja i urbanizacije; razvijanje javnih
sluZbi i usluga, te izgradnju Skola, igrali5ta, sta-
diona, bazena i socijalno-edukacijskih centara;
razvijanje sluZbi i programa podr5ke obiteljima
kako bi se pomoglo roditeljima da lak5e obavlja-
ju svoje roditeljske obveze; podrZavanje
uspostave radnih mjesta osoba za odrLavanje,
nadzor i sigurnost u javnim institucijama i
sluZbama; otvaranje institucija i uvodenje progra-
ma za izvanSkolske, dru5tvene i odgojne
aktivnosti te ustrojavanje gradske policije.
S tim u vezi, od sredi5nje se vlasti traZi da, u
suradnji s tijelima lokalne samouprave: prihvati
lokalnu politiku kao kljudnog dinitelja u suzbi-
janju kriminala i nesigurnosti; osnaZi tijela
lokalne samouprave i demokracije u skladu s
Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
pojada odgovornost tijela lokalne samouprave u
prevenciji i osigura za to odgovaraju6a financijs-
ka sredstva; smanji stupanj centralizacije i kont-
role lokalnih vlasti, omogu6uju6i tako da se
odluke donose na lokalnoj razini, gdje se lokalne
potrebe najbolje razumiju i gdje se problemi
mogu rje5avati na nadin sukladan tradiciji toga
podrudja; osigura da lokalni proradun i sredstva
ostanu u toj lokalnoj zajednici te da osnaZi razvoj
potencijala zajednice kroz edukaciju gradana.
Iz navedenih ciljeva i zadatakajasno je vidlji-
vo nagla5avanje utjecaja uprave lokalne zajed-
nice (lokalne samouprave) u brizi za djecu i
mlade. To je zapravo logidna posljedica decen-
tralizacije i potrebe da se specifidni problemi
rje5avaju unutar lokalne zajednice. Koliko uprava
doprinosi djelovanju za djecu i mlade ovisi joS
uvijek o,,...pojedinadnim stavovima razliditih
lokalnih samouprava jer ne postoji formalnoprav-
na definirana obveza koja bi utjecala na poduzi-
manje aktivnosti i mjera koje bi nadilazile okvire
sada5njih zakonskih obveza" (Mataga-Tintor,
2004:42).
Neka inozemna iskustva kao Sto su, prim-
jerice, Hampton Family Resource Project (Feri6,
2003) ili Community Prevention Grants Program
(Mataga-Tintor, 2004) pokazuju razne nadine
kojima se moZe osmisliti strategija prevencije u
lokalnoj zajednici s kvalitativnim pomacima i
konkretnim rezultatima, a da sadrZavaju osnovne
principe koncepta pozitivnog razvoja mladih
(orjentacija na pozitivnosti i jake strane, edukaci-
ja roditelja i mladih ljudi, otvaranje edukacijskih
centara, usmjeravanje prema promociji vrijed-
nosti zajednice i prema pruZanju podr5ke pozi-
tivnom razvoju djece, usredotodenost na soci-
jalne, emocionalne i fizidke potrebe obitelji i
mladih ljudi, dostupnost korisnicima, organizira-
no vodstvo i pozitivna vizija budu6nosti).
I u na5oj zemlji sve se vi5e radi na osmi5lja-
vanju razliditih programa prevencije koji su inici-
rani u lokalnim zajednicama. Ipak, jo5 uvijek ne
postoji jasno strukturiran princip koji bi olak5ao
strudnjacima u lokalnim zajednicama postavljan-
je kvalitetnih i uspjeSnih programa. NaSa praksa
se svodi na pojedinadne inicijative koje, naZalost,
nisu medusobno povezane, smatra Mataga-Tintor
(2004).
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Prikaz nekoliko preventivnih programa
organiziranih od strane driavnih institucija i
udruga, s posebnim osvrtom na elemente kon-
cepta pozitivnog razvoja mladih
Program mjera za5tite i pomo6i djeci, mladi-
ma i obiteljima Grada Velike Gorice jedan je od
programa u kojima je mogu6e uoditi brojne ele-
mente koncepta pozitivnog razvoja mladih.
Naime, iz spomenutog programa vidljivo je da
intervencije za djecu i mlade nije mogu6e
postaviti bez suradnje svih strudnih i humanih
resursa koji postoje i djeluju u lokalnoj zajednici,
ali i onih ljudi koji u lokalnoj zajednici donose
odluke.
Dakle, Program se temelji na nadelu multidis-
ciplinarnosti i ukljuduje velik broj drZavnih insti-
tucija i udruga od kojih sve imaju svoju jasno
definiranu ulogu i odgovornosti u provedbi
Programa (Mataga-Tintor, 2004:74). Brojni ele-
menti iz koncepta pozitivnog razvoja mladih
vidljivi su iz ciljeva Programa: osmi5ljavanje
programa za djecu od pred5kolske dobi do ado-
lescencije; edukacija i informiranje roditelja; pot-
pora i edukacija djelatnika u sustavu prosvjete i
socijalne skrbi; promocija i razvoj zajednice
orjentirane na dijete, mladu osobu i obitelj uz
jadanje dru5tvene svijesti o potrebama; razmjena
iskustava s drugim lokalnim zajednicama; koor-
dinacija programa na gradskom podrudju sa
cjelovitim pristupom.
Zanimljivo je spomenuti osnivanje Gradskog
vijeda djece i mladih Grada Velike Gorice te
Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica.
Naime, takve i slidne inicijative predstavljaju vrlo
vaZan pomak u smjeru razvoja koncepta pozi-
tivnog razvoja mladih u jednoj lokalnoj zajednici
i trebale bi posluZiti kao model drugim lokalnim
zajednicama jer stavljaju naglasak na djecu i
mlade, na za5titu i brigu, na stvaranje otpornih i
zdravih ljudi koji 6e svojim potencijalima dalje
nastaviti razvijati svoju lokalnu zajednicu u pozi-
tivnom smjeru.
Postoji jo5 nekoliko kvalitetnih programa u
Republici Hrvatskoj u kojima se jasno mogu
istaknuti brojne postavke koncepta pozitivnog
razvoja mladih. Neki od njih su: projekt ,,Skola
za Livot" (Obradovi6, Mati6 i Sokdevi6, 2003)
koji se provodi pri Centru za socijalnu skrb
Zupanja u Savjetovali5tu za mlade i obitelj; pro-
gram malih kreativnih socijalizacijskih skupina u
okviru projekta ,,Pomo6 djeci i mladeZi s
poreme6ajima u pona5anju u poslijeratnim uvjeti-
ma" koje je iniciralo Ministarstvo rada i socijalne
skrbi u suradnji s UNICEF-om, a provodi se na
podrudju Vinkovaca (Trifunovi6, 2003); projekt
,,Zadovoljno dijete" koji se provodi na podrudju
Pule (Glavina-Stankovi6, GadZo-Bur5i6, 2003);
projekt,,Pula-zdravi grad" (Lazari6-Zec, 2003);
projekt ,,Zdravi grad" u Poredu (Basani6-eu5,
Mikuldi6, 2003): izvidadki program prevencije
poreme6aja u pona5anju djece i mladeZi Grada
Zagreba ,,dudesna Hrvatska" (Jelavi6, 2003) i
drugi. Vrijedno je spomenuti i nekoliko kvalitet-
nih programa prevencije diji su tvorci i nositelji
razne udruge koje djeluju na podrudju Hrvatske i
koje ostvaruju dobru suradnju s drZavnim institu-
cijama. Kao Sto je ve6 ranije napomenuto, surad-
nja drZavnih institucija s udrugama i svim ostal-
im resursima u zajednici izuzetno je bitna jer
omogu6uje stvaranje i implementaciju kvalitet-
nih, multidisciplinarnih programa koji podivaju
na konceptu pozitivnog razvoja mladih.
Neki od programa udruga u kojima je
nagla5ena orjentacija na za5titne dimbenike i na
jadanje potencijala mladih ljudi su: ,,Rad u malim
kreativnim socijalizacijskim skupinama" koji se
provodi na podrudju iakovca, a u organizaciji
udruge ,,Osmijeh" (eugalj, 2003); osnivanje
Kluba mladeZi Crvenog kriZa u VaraZdinu pod
pokroviteljstvom DruStva Crvenog krila
VaraZdinske Zupanije (Sabati, 2003); projekt
,,Igrom do Skole" udruge Djeca prva koji se
provodi na podrudju Zagreba i okolice; program
povedanja samopo5tovanja djece osnovno5kolske
dobi ,,Ja to mogu" diji je nositelj udruga Nansen
Dijalog Centar koja djeluje na podrudju Osijeka
(Zivkovi6, Brajkovid, 2003): program ,,Odgoj za
ljubav i nenasilje"(Horvat, 2003) udruge
Suncokret kojemu je cilj promicanje suradnje i
nenasilne komunikacije u osnovnim Skolama;
Ono Sto je zajednidko navedenim programima
je nagla5avanje elemenata koncepta pozitivnog
ll
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razvoia mladih. Svaki od programa je usmjeren
na potrebe djece i mladih ljudi, na razvijanje nji-
hovih potencijala i jakih strana, a posebno je
nagla5ena orjentacija na pozitivno, dakle
orjentacija na za5titne dimbenike u lokalnoj
zajednici. Programi istidu vaZnost mladog dovje-
ka u svakoj lokalnoj zajednici, a brojne aktivnos-
ti koje im se nude u programima omogu6uju im
da razviju osje6aj kompetentnosti, korisnosti i
pripadanja.
Ciljevi programa takoder obuhvadaju i jadanje
zajednice te potidu multidisciplinaran pristup,
odnosno suradnju svih segmenata lokalne zajed-
nice. To doprinosi stvaranju otporne zajednice
kojaje, kao Stoje ve6 nagla5eno u radu, izuzetno
bitna kao temelj za razvijanie i implementaciju
programa prevencije koji podivaju na konceptu
pozitivnog razv oja mladih.
Sudjelovanje mladih u kreiraniu aktivnosti u
lokalnoj znjedni.ci
Za razvoj ideja koje promovira koncept pozi-
tivnog razvoja mladih bitno je takoder ukljuditi i
mlade ljude u projekte kako bi na taj nadin i oni
sami mogli sudjelovati u kreiranju aktivnosti u
svojoj lokalnoj zajednici. Na taj nadin bi zajedni-
ca pokazala vjeru koju gaji prema svojim mladim
dlanovima, stavila u sredi5te njihove jake strane i
potencijale te im prenijela slijede6u poruku: ,,Ti
kao mlada osoba moZe5 imati znadajnu ulogu u
tome da tvoja zajednica postane bolje mjesto.
Najbolji nadin da unaprijediS dru5tvoje da
postane5 dio njega - da ima5 aktivan interes za
ono Sto se dogada u tvom susjedstvu, tvojoj
zajednici i zemlji i da se ukljudi5 u zbivanja.
Malo toga se moZe promijeniti sjede6i kod ku6e i
upoznavaju6i dru5tvo putem televizije.
"(UNICEF i WOSM, 2001; prema Ajdukovi6,
2003:36).
Da bi mladi uopde mogli biti aktivni i odgov-
orni sudionici programa u svojoj lokalnoj zaied-
nici potrebna im je podr5ka odraslih te dru5tveno
opredjeljenje da se potidu takve aktivnosti
mladih, dakle prihva(anje postavki koncepta
razvojnog pristupa mladima.
Jedan od izuzetno dobrih primjera inicijative
mladih u lokalnoj zajednici je osnivanje udruge
mladih ,,Atlas" na podrudju Sibensko-kninske
Zupanije (www.youth.hr). Udruga je registrirana
kao nevladina, neprofitna i nestranadka udruga
gradana, sa sjedi5tem u Kistanjama. Svrha osni-
vanja Udruge i njezini temeljni ciljevi su jadanje
samosvijesti mladih za aktivno i odgovorno sud-
jelovanje u dru5tvu i javnom odludivanju, te
unapredenje kulture Zivljenja i bolje iskori5tenje
ljudskih potencijala primjenom informatidko-
komunikacij ske tehnologije.
Jedan od projekata udruge Atlas je izrada
Internet stranice koja predstavlja udruge mladih s
prostora Sibensko-kninske Zupanije, te prati
aktivnosti koje provode udruge mladih i udruge
za mlade. Na taj nadin su uspjeli objediniti rad
svoje Udruge, ali i svih ostalih Udruga mladih s
podrudja Knina, Kistanja, Drni5a i Sibenika i Sire.
Namjena Web stranice je, izmedu ostalog, i
povezivanje resursa lokalnih udruga mladih, pro-
moviranje razliditih tema iz Livota mladih, obra-
zovanja, pratititi dogadanja, natjedaie, te
omogu6iti ovoj populaciji da pronade informaci-
je koje ih zanimaju jednako kao i da pronadu
odgovaraju6e partnere za svoje projekte i
aktivnosti. Web stranica ima za cilj prikazati i
postojede informacijske resurse Interneta jednako
kao i stvoriti servis za promociju lokalnih udruga
mladih i za mlade, koje nemaju sredstava za
izradu vlastitih Internet stranica. Stranica je
namijenjena mladima s podrudja posebne
drZavne skrbi (poglavito Sibensko-kninskoj
Zupaniji), medunarodnim organizacijama i Siroj
hrvatskoj javnosti koja je u potrazi za informaci-
jama o problemima mladih i njihovim
pokuiajima da iste rije5e (www.youth.hr).
JoS jedan od primjera dobrih inicijativa je i
osnivanje MreZe mladih Hrvatske (MMH). MMH
je nacionalna krovna organizacija mladih osno-
vana 2002. godine koja okuplja 28 nacionalnih i
lokalnih udruga mladih i za mlade sa ciljem da
predstavlja mlade u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu te da kreira i provodi nacionalnu
politiku prema mladima u partnerstvu sa Vladom.
To je nevladina i neprofitna udruga koja zagovara
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tolerancije, riLzumjevanja, te po5tivanja njihovih
prava i potreba, a nastalaje kao rezultat projekta
"UmreZavanje udruga mladih i za mlade" kojeg
je u travnju 2OO2. g. pokrenuo HES (Hrvatski
esperantski savez) uz potporu DrZavnog zavoda
za obitelj, materinstvo i mladeZ (www.mmh.hr).
MreLa mladih Hrvatske svoje djelovanje
temelji na (www.mmh.hr): demokratskom
odludivanju i javnom djelovanju; otvorenosti
prema svim zainteresiranim organizacijama i ini-
cijativama mladih i za mlade; po5tivanju integrite-
ta i samostalnosti svojih dlanova; potpori
lokalnim inicijativama mladih i za mlade; izgrad-
nji odgovornoga partnerstva s drugim zainteresir-
anim udrugama, ustanovama i tijelima drZavne i
lokalne uprave i samouprave; afirmaciji mladih te
njihovih interesa i potreba; promicanju tolerancije
i medusobnoga uvaZavanja u druStvu; za5titi ljud-
skih i manjinskih prava; promicanju zdravih stilo-
va Livota; jadanju samosvijesti i interesa mladih
za aktivno i odgovomo sudjelovanje u druStvu i
javnom odludivanju.
Prioriteti rada MMH su (www.mmh.hr):
razmjena informacija, iskustava i programsko
povezivanje; javno zagovaranje interesa i potreba
mladih; osposobljavanje mladih putem seminara i
radionica; tehnidka, programska i dr. potpora
lokalnim udrugama i inicijativama; kreiranje i
provedba zajednidkih programa, kampanja i
javnih inicijativa; partnerska suradnja s
drZavnom i lokalnom upravom i samoupravom;
medunarodna suradnja; informativna djelatnost;
organizacija javnih rasprava, tribina i mani-
festacija; za(tita studentskih prava i modernizaci-
ja visokog obrazovanja; kulturna razmjena i
za5tita okoli5a.
Jedna od bitnih inicijativa MMH jesu serije
javnih tribina "fokus:mladi", kroz koje se
poku5ava u sredi5te javnog interesa dovesti tem-
atika mladih. Naime, dlanovi MMH smatraju da
se ,,...o mladima u medijima i Siroj javnosti gov-
ori rijetko i malo. A i kad se govori, tada je to
gotovo u pravilu postavljeno iz perspektive u
kojoj se mladi vide kao problem, kao skupina
sklona socijalno neprihvatljivom pona5anju i
odstupanju od druStveno uvrijeZenih praksi. Pri
tom se zaboravlja da mladi (osobe od 15 do 29
godina, kako je to definirano Nacionalnim pro-
gramom djelovanja za mlade) dine vi5e od 20Vo
stanovni5tva u Hrvatskoj te da su moZda i naj-
va1nlji nacionalni resurs." (www.mmh.hr).
Serija tribina "fokus:mladi" pokuSava izvesti
tematiku mladih iz geta "skrbi", i izboriti se za
poziciju mladih kao aktivnih i relevantnih sub-
jekata nositelja druStvenog razv oja.
Spomenuti primjeri su dobre ilustracije prim-
jene elemenata koncepta pozitivnog razvoja
mladih u lokalnoj zajednici (a i Sire) koji pokazu-
ju i potvrduju volju i Zelju mladih ljudi za inicija-
tivama i pobolj5anjem kvalitete Zivota u svojoj
lokalnoj zajednici i Sire. JoS jedna od takvih ini-
cijativaje i obiljeZavanje svjetskog dana aktiviz-
ma mladih (Prilog l).
Stvaranjem pozitivnog okruZenja i jadanjem
njihovih potencijala, zajednica bi trebala u Sto
ve6oj mjeri poticati takve aktivnosti i ohrabrivati
mlade ljude da stvaraju svoje udruge i da kroz
njih sudjeluju u kreiranju otpome zajednice.
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Prilog I
Svjetski dan aktivizma mladih
15. - 17. travnja
Stot
Global Youth Service Day (GYSD) ili Svjetski dan aktivizma mladih (SDAM) se obiljeZava
jednom godi5nje u preko 150 zemalja kako bi promovirao aktivizam i angaZman milijuna mladih
Sirom svijeta u njihovom nastojanju da unaprijede svoje zajednice i mijenjaju svijet. Jedan od
ciljeva SDAM-a jest podi6i vidljivost udruga mladih u javnosti te skrenuti pozornost gradana na
aktivne mlade koji kroz svoj volonterski angaZman unaprijeduju druStvo.
Tko?
Iniciran je i koordiniran od jedne od najve6ih svjetskih mrela mladih - Global Youth Action
Network sa sjedi5tem u New Yorku
Zai;to GYSD?
Pokrenut je od strane civilnog dru5tva u SAD-u te se pro5irio na globalnu razinu i pridobio
podr5ku od raznih uglednih organizacija i institucija, medu kojima su i Ujedinjeni narodi.
"Ujedinjeni narodi ne mogu uspjeti sami. Samo kreiraju6i partnerstva sa vladama, privatnim
sektorom i civilnim druStvom Sirom svijeta, mogu promijeniti Zivote, spasiti Livote, ojadati
demokraciju i ljudska prava, i pruZiti potporu, utjehu i za5titu siroma5nima, bolesnima i
ugroZenima. Volonteri i aktivisti su jedan od na5ih najvrednijih partnera, a Global Youth Service
Day prepoznaje napore najmladih od njih. Ti mladi ljudi su ne samo lideri sutra5njicel oni mogu
imati vode6u ulogu u razvoju njihovih zajednica danas. Nadamo se da 6e njihov koristan rad
danas prerasti u Zivotnu obvezu od koje Ce benefit imati svi ljudi na svijetu."
( Annan; prema www. mmh.hr)
Kako se GYSD obiljeZava u Hrvatskoj (SDAM) ?
Global Youth Service Day se u Hrvatskoj pod imenom Svjetski dan aktivizma mladih (SDAM)
obiljeZava po detvrti put od 2001. godine. Nacionalni koordinator za SDAM 2005. jest MreZa
mladih Hrvatske koja ima ulogu koordinirati aktivnosti lokalnih partnera na nacionalnoj razini.
Za6to SDAM 2005. ?
Mladi su ve6 15 godina na marginama javne politike i ne postoji sustavno provodenje politike
prema mladima koja bi rje5avala probleme i zadovoljila potrebe mladih u Republici Hrvatskoj.
Mladi su desto u javnosti prikazani kao druStveni problem, a ne kao resurs druStva. Za SDAM
6e pedesetak najaktivinijih udruga mladih provesti aktivnosti u svojim lokalnim sredinama kako
bi pokazali pozitivan rad koji mladi Sirom Hrvatske dine u svrhu unaprjedenja kvalitete Zivota u
svojim sredinama. Time 6e se pove6ati vidljivost udruga mladih u zemlji, ukazati na potrebu
provodenja Nacionalnog programa djelovanja za mlade te vratiti mlade u sredi5te javnog
prostora i javnog interesa.
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Zakljuiak
Iz pregleda literature kod nas i u svijetu,
vidljiv je trend usvajanja koncepta pozitivnog
razvoja mladih kojemu su u srediStu pozitivne
strane mladih ljudi i nadini na koje bi ih zajedni-
ca mogla angaLirati kako bi Sto bolje iskoristili
svoje potencijale. Posebnost spomenutog kon-
cepta jest u tome Sto on vodi raduna o svim
mladim ljudima, a ne samo onima koji su ispoljili
neke oblike poreme6aja u pona5anju jer smatra da
je osnaZivanje mladih upravo kljud za uspje5nu
prevenciju.
No, da bi bilo mogu6e provoditi programe
prevencije utemeljene na konceptu pozitivnog
razvoja mladih potrebno je stvoriti adekvatne
uvjete u lokalnoj zajednici, a i Sire. Dakle, potreb-
no je raditi na stvaranju tzv. otporne zajednice u
kojoj 6e koncept pozitivnog razvoja mladih nai6i
na plodno tlo.
Razvoj otporne ili ,,zdrave" zajednice ovisi,
izmedu ostalog, i o dobroj organizaciji svih resur-
sa u zajednici, od nacionalne, regionalne pa sve
do lokalne razine. Treba. dakle. voditi raduna o
nekoliko podrudja djelovanja: lokalno vodstvo i
planiranje kako bi se razvile strategije koje bi i5le
u smjeru pobolj5avanja podr5ke programima
usmjerenim prema mladima; podr5ka na razini
drZavne politike i resora kako bi se ti planovi
implementirali, Sto znali da bi drZavna morala
prepustiti dono5enje odluka lokalnoj zajednici
kako bi se pobolj5ala udinkovitost programa
implementiranih u zajednici; podr5ka na razini
manjih jedinica drLave (npr. Zupanija) kako bi se
stvorio fleksibilan lokalni sustav servisa. te
podr5ka na razini privatnog sektora i volonter-
skih organizacija koje bi trebale nadopunjavati
drZavne servise i programe kako bi se izgradio
dodatni sustav podr5ke za mlade (Feri6, 2003;
prema Mataga-Tin tor, 2004).
U tom kontekstu valja spomenuti rad udruga
,,Odraz" i ,,MI" koje svojim radom potidu i jadaju
inicijative i suradnje u lokalnoj zajednici, u cilju
dugorodnog razvoja. Njihov cilj je razvoj druStva
u kojem je osiguran uravnoteZen i visokokvalite-
tan razvoj lokalne zajednice za dobrobit svih
dlanova i sektora kao i bududih generacija
(http ://www. odraz. hr/stran icelprojekt/htm I ). To
postiZu pruZanjem usluga udrugama u regiji
(informacij e, edukacije, konzultacije), promican-
jem i razvijanjem volonterskog rada i medusek-
torske suradnje (http://www.udruga-mi/projek-
ti.php ).
Ono Sto je izuzetno bitno za naglasiti i pred-
stavlja kljudnu todku ovoga rada jest dinjenica da
je prevencija u lokalnoj zajednici nezamisliva bez
sudjelovanja mladih u osmi5ljavanju i orga-
niziranju raznih socijalnih akcija. Zbog toga
teZi5te treba staviti, osim na dobru organizaciju
zajednice, i na stvaranje povoljnih psihosocijal-
nih uvjeta (podr5ka, prihvadanje, razumijevanje,
fokusiranje na pozitivne strane,omogudavanje
Skolovanja i zapo5ljavanja i slidno) u zajednici
kako bi mladi mogli do6i do izraLaja i pokazati
sve Sto znaju i mogu. A znaju i mogu puno.
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Local community in prevention of behavioural disorders:
positive youth development approach
Abstract
This paper deals with the problem of prevention of behavioral disorders in the local community, focusing, 
on the concept of
positive youth Development Approach. The main gridrtin, of Positive Youth Development Approach is the .fact that helping
young people to develop their potentials is the best way to prevent behavioral disorders. But, to make that 
possible, it is very
"i^piiiorito 
create the resilience community. paper explains main characteristics of the resilience community, elaborates 
main
issues of positive youth Development Approach and off r, ,o*, ideas of how to implement some elements of that approach in
one local community, by presenting few preventive programs'
Key words: local community, prevention, Positive Youth Development Approach
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